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INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
COMPUTATIONAL METHODS IN 
WATER RESOURCES 
Date: 19-22 July, 1994. 
Location: Heidelberg, Germany. 
Organizers: 
C.A. Brebbia (U.K.), W.G. Gray (U.S.), B. Her- 
rling (Germany), U. Meissner (Germany), A. Pe- 
ters (Germany), G.F. Pinder (U.S.), G. Wittum 
(Germany). 
Topics: 
The conference provides a forum of dissemination 
of the latest ideas in applications of computa- 
tional techniques to problems in surface and sub- 
surface hydrology. Broadly stated, this encom- 
passes the entire modelling process (conceptual, 
physical and mathematical models; discretieation 
schemes; numerical solutions; computer imple- 
mentations and applications) insofar as it relates 
to computations. The organizers welcome sub- 
missions that either directly involve computations 
for water resources or present concepts relevant 
to such computations. Important conference top- 
ics are: water quality, hydrodynamics, flow and 
transport in porous and fractured media, micro- 
bial and reactive processes, heterogeneity, mul- 
tiphase flow, data investigation and uncertainty, 
parameter estimation, scaling up, coastal flow, 
flow in rivers and channels, sedimentation, math- 
ematical concepts, numerical methods, software 
development. 
Invited speakers: 
P. Ackerer (France), A.J. Baker (USA), H.G. 
Bock (Germany), M.A. Celia (USA), J. Car- 
erra (Spain), G. Dagan (Israel), H. Daniels 
(Germany), M. Eiermann (Germany), R.E. Ew- 
ing (USA), E.O. Frind (Canada), P. Gresho 
(USA), W. Hackb usch (Germany), I. Herrera 
(Mexico), G. Gambolati (Italy), H.P. Holz (Ger- 
many), W. Jaeger (Germany), We. Kinzelbach 
(Germany), P.K. Kitanidis (USA), H. Kobus 
(Germany), M. Kawahara (Japan), S.P. Neu- 
man (USA), K. Pruess (USA), R. Rannacher 
(Germany), J. Troesch (Switzerland), T. van 
Genuchten (USA), P. Wesselings (Netherlands), 
J.J. Westerink (USA), W.G. Yeh (USA), W. 
Zielke (Germany). 
Contact address: 
Alexander Peters 
IBM Heidelberg Scientific Centre 
Inst. of Supercomputing and Appl. Math. 
Vangerowstr. 18 
D-69020 Heidelberg, Germany 
Tel: +49 6221 594 430 
Fax: +49 6221 593 500 
email: apetersOdhdibml.bitnet 
INVERSE PROBLEMS IN 
ENGINEERING SCIENCES 
Date: 27-30 July, 1994. 
Location: Inst. of Technology, Osaka, Japan. 
Other information: CAM-Newsletter 9, nr. 2. 
Contact address: 
Prof. Kenji Tomoeda 
Osaka Institute of Technology 
5-16-1 Ohmiya Asahi, Osaka 535, Japan 
Fax: +81-6-957-2137 
WCCM III 
COMPUTATIONAL MECHANICS 
Date: l-5 August, 1994. 
Location: Chiba, Japan. 
Other information: CAM-Newsletter 8, nr. 1. 
Contact address: 
Prof. T. Kawai, WCCM III Office 
Department of Electrical Engineering 
Science Univ. of Tokyo, l-3 Kagurazaka 
Shijuku-ku Tokyo 162, Japan 
Tel: +81-3-3235-5630 Fat: +81-3-3260-8236 
FIFTH INTERNATIONAL COLLOQUIUM ON 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
Date: 18-23 August, 1994. 
Location: Plovdiv, Bulgaria. 
Other information: CAM-Newsletter 9, nr. 2. 
Contact address: 
Stoyan Zlatev 
Mathematical Faculty of the Plovdiv Univ. 
Tsar Assen Str. 24 
Plovdiv 4000, Bulgaria. 
